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筛选得到 200 个马甲号用户的 20000 条
博文。综合前人对微博和推特用户行为
研究的成果，本研究从五个方面进行编
















































研究框架 变量名称 变量描述 参考文献





博文时间 时间行为 用户发布微博内容的时间 阿贝尔、胡本等（2012）






































































































































































































































































展 报 告 》[EB/OL]，http://www.useit.com.
cn/thread-14392-1-1.html，2017 年 1 月 11
日
②新浪微博数据中心：《2017 微博用户
发 展 报 告 》[EB/OL]，http://www.useit.
com.cn/thread-17562-1-1.html，2017 年 12
月 25 日
（李亚伟：厦门大学新闻传播学院
硕士毕业生，现工作于中国知网；林升
栋：厦门大学新闻传播学院副院长、教
授、博士生导师，本文通讯作者；普非拉：
厦门大学新闻传播学院硕士研究生）
变量 频率 百分比
性别
女 178 89%
男 22 11%
表 6：马甲号用户人口统计学信息
表（单位：人数）
